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  WHAT YOU CAN DO TODAY 
 
WITH POSITIVE THINKING, WE CAN CHANGE THE 
MISSION IMPOSSIBLE TO MISSION IS POSSIBLE. 
 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk 
mencoba, karena didalam mencoba itulah kita mnemukan dan belajar 
membangun kesempatan untuk berhasil 
-Mario Teguh- 
 
Tiadalah hidup tanpa kesulitan 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
Maka apabila kamu  telah selesai (dari suatu urusan) 
Kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh (urusan) yang lain 
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Kondisi perekonomian Indonesia sempat mengalami keterpurukan sebagai 
imbas dari krisis perekonomian yang melanda kawasan Asia pada tahun 1997. 
Salah satu akibat dari krisis perekonomian tersebut adalah bangkrutnya sejumlah 
bank yang tidak mampu untuk tetap melanjutkan usahanya. Akan tetapi, Sejak 
kehadiran bank syariah hingga saat ini, belum ada satu pun bank syariah yang 
telah dinyatakan bangkrut. Bukan berarti perbankan syariah tidak dapat 
mengalami kebangkrutan tetaplah sebuah perusahaan, dan perusahaan manapun 
bisa mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan CAMEL 
dapat digunakan oleh perbankan syariah dalam menilai kondisi bank syariah 
apakah dalam keadaan sehat atau tidak sehat dan menjadikannya sebagai sistem 
peringatan dini. 
Dari hasil  penelitian, tahun 2009 ada  1 bank yang dinyatakan sehat, 2 bank 
cukup sehat, dan 2 bank kurang sehat. Tahun 2010 dan tahun 2011 ada 2 bank  
dinyatakan sehat, dan 3 bank cukup sehat. Selama 3 tahun pengamatan, tidak ada 
Bank Umum Syariah yang dinyatakan tidak sehat. 
 












ANALYSIS OF FINANCIAL RATIO AS AN INDICATOR TO 










The condition of Indonesia’s economy had deterioration as an effect of 
economic crisis in Asia in 1997. One of result of the economic crisis is collapse of 
a number of banks which are unable to continue their bussiness. But since the 
presence of Islamic Banks until now, there has not been a single one of Islamic 
Banks that has been declared bankrupt. It doesn’t mean Islamic Banks can’t be 
filed for bankrupty remain a company and any company could get a bankrupty. 
Therefore, analysis of financial ratios CAMEL can be used by Islamic Banks in 
judging the condition of Islamic Banks, are in good health or unhealthy and make 
it as an early warning system. 
From the results of research, in 2009 there weere 1 bank which was 
declared healthy, 2 banks are quite healthy, and 2 bank less healthy. In 2010 and 
2011 there are 2 banks was  declaed healthy, adn 3 banks quite healthy. For 3 
years observation,  there  is no Islamic Bank which was declared unhealthy. 
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